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flojiTA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, I > Precio de suscripción: Cualquier limosna 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado \\\ para las obras sociales de la Parroquia 
DOM. X X í DE PENTECOSTÉS 
(21 DE OCTUBRE) 
Llámase este domingo el de los dos 
deudores ó del perdón de las injurias, por 
tratar de este asunto el Evangelio É s t e 
nos enseña que hemos de perdonar á nues-
tros hermanos, de lo íntimo de nuestro 
corazón, las ofensas que nos hayan hecho, 
si queremos que Dios nos perdone los 
pecados que hemos cometido contra Él. 
En la Epístola, después de haber exhor-
tado San Pablo á todos al cumplimiento 
de las obligaciones de su estado, nos 
advierte que para resistir á los enemigos 
invisibles de nuestra salvación, es nece-
sario nos revistamos con las armas espiri-
tuales, las cuales señala muy particular-
mente. Una de esas, sin duda muy pode-
rosa, es la fé. Con ella podremos apagar 
todos los dardos encendidos del maligno 
espíritu. El Introito e s t á tomado de la 
oración que hizo á Dios Mardoqueo junta-
mente con el pueblo judío, para suplicar al 
Señor que se dignase mirar las lágr imas 
y los gemidos de un pueblo consagrado 
singularmente á É l , y al que el orgullo 
de un solo hombre quería perder entera-
mente. (DEL MISAL DE LOS FIELES.) 
DOMINICA XXII (28 DE OCTUBRE) 
Babilonia. Humildemente confiesan que 
aún merecen mayores castigos por sus 
iniquidades. Con todo, reconocen ser 
más grande la misericordia de Dios que 
su malicia. Esto les consuela y esfuerza 
para confiar en la bondad infinita de 
Dios. 
La Epístola nos demuestra la ternura 
con que* San Pablo miraba á los fieles 
de la ciudad de Filipos, los cuales, por 
su parte, le correspondían afectuosos, y 
le habían dado señales muy claras de su 
reconocimiento por las gracias espiri-
tuales que les había procurado desde su 
conversión, asist iéndole en sus necesi-
dades é in teresándose en sus prisiones. 
Habiendo resuelto los fariseos sor-
prender á J e s ú s , por los menos en sus 
palabras, ya que nada hallaban reprensible 
en sus obras, no cesaban de tenderle lazos, 
haciéndole preguntas capciosas. La que 
hoy nos recuerda el Evangelio era deli-
cada; pero la respuesta del Salvador, que 
leía en su corazón los malos designios que 
en él abrigaban, no sirvió más que para 
cubrirles de confusión, haciendo brillar su 
divina Sabidur ía . 
(DEL MISAL DE LOS FIELES.) 
El Introito expresa los sentimientos 
del pueblo judío durante el cautiverio de 
Los Santos Angeles son compañeros 
que nos ha dado nuestro Padre celestial 
por guías en este peligroso camino de la 
vida. (SEÑERI) 
Pudiera sorprendernos ver á los Ange-
les destinados para nuestro servicio; mas 
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pensemos que e! mismo Criador y S e ñ o r 
de los Angeles vino, no para ser servido, 
sino para servir y dar su vida por muchos. 
(S. BERNARDO) 
S A N R A F A E L A R C Á N G E L 
(24 DE OCTUBRE) 
Entre las devociones populares se dis-
tingue la del Santo Arcángel San Rafael, 
sin duda por los muchos favores que Dios 
hace por su intercesión. 
Lo invocan los caminantes, porque él 
fué enviado por Dios á Tobías para que 
acompañara á su hijo en aquel viaje que 
tenía que hacer desde Nínive á Ragés , ciu-
dad de los Medos. 
Lo invocan los enfermos, porque su 
nombre significa Medicina de Dios, y en 
especial los que padecen de la vista, por-
que por sus instruciones fué curado Tobías 
de su ceguera con las en t rañas de aquel 
milagroso pez que por mandato de San 
Rafael sacó su hijo del río Tigr is . 
Se invoca para la elección de estado, 
pues por su consejo el joven Tobías pidió 
la mano y contrajo matrimonio con Sara, 
hija de Raquél , tan rica como virtuosa. 
En la cobranza de crédi tos , porque el 
mismo Arcángel se encargó de cobrar la 
deuda que Gabelo tenía con Tobías . 
Para merecer su protección, procure-
mos ejecutar los consejos que daba Tobías 
á su hijo, entre los que se hallan los 
siguientes: 
Tendrás á Dios en tu mente iodos los 
días de tu vida; y guárdate de consentir 
Jamás un pecado, ni de quebrantar los 
mandamientos del Señor Dios nuestro. 
De tus haberes haz limosna: y no 
apartes tu rostro de ningún pobre: porque 
as i será, que tampoco se apartará de tí el 
rostro del Señor. 
Según pudieres, asi usa de miseri-
cordia. 
S i tuvieres mucho, dá con abundancia: 
si tuvieres poco, aun lo poco, procura 
darlo de buena gana. 
A todo aquel que hubiera trabajado 
alguna cosa para tí, dale luego su jornal, 
y la soldada de tu jornalero, de ningún 
modo quede en tu poder. 
Guárdate de hacer jamás a otro, lo 
que no quisieres que otro te haga á tí. 
No temas, hijo mío: es verdad que 
pasamos una vida pobre; mas tendremos 
muchos bienes, si temiéramos a Dios, y 
nos apartaremos de todo pecado, é hicié-
ramos el bien. 
C A T E C I S M O P A R A T O D O S 
: s=@=» 
2.a parte. — MANDAMIENTOS 
Suprimiendo preámbulos, presentacio-
nes, etc., que ocuparían el breve espacio 
de que disponemos, comenzamos, con el 
favor divino, una suscinta explicación de 
la 2.a parte del Catecismo, los Manda-
mientos. El 1.0 de és tos se expresa así en 
eJ Decálogo: No tendrás otro Dios más 
que á Mí. 
En este primer Mandamiento nos im-
pone el Señor la obligación de tener y 
practicar la religión, que no es otra cosa 
que un vínculo de piedad para con Dios, 
fundado en la dependencia que de Él tene-
mos por la creación, en el agradecimiento 
á ios beneficios de alma y cuerpo que de 
su liberalísima mano hemos recibido, y en 
el hecho de ser nuestro último fin y nues-
tra felicidad suprema. 
Este vínculo sagrado liga nuestro 
entendimiento, enseñándonos la verdade-
ra ciencia de Dios, imponiéndonos la obli-
gación de sujetar y someter á Él nuestra 
razón, creyendo con docilidad las verdades 
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ceveladas propuestas por la Iglesia, y liga 
nuestra voluntad enseñándonos el verda-
dero amor de Dios y la adoración y ser-
vicio que á Él hemos de prestar como Ser 
Supremo y Soberano Señor de todo 
cuanto tenemos. 
Esto expuesto, claramente se deduce 
que no hay cosa más justa y racional que 
la práctica de la religión impuesta por 
Dios en el primer Mandamiento de su 
Santa Ley. 
En efecto, siendo Dios verdad suma, 
cuyo divino entendimiento no pueden 
oscurecer las más ligeras sombras del 
error, y siendo bondad infinita en quien 
no se puede encontrar la menor mancha 
de imperfección, no puede engañarse ni 
engañarnos: de aquí la fé firme con que 
hemos de recibir sus divinas palabras. 
Los innumerables beneficios que de Dios 
hemos recibido, deben encender en nues-
tros corazones la hoguera de la caridad 
más ardiente para con Él . 
Su excelencia infinita y la dependencia 
que de Dios tenemos, nos llevan á pagarle 
el tributo de la adoración, que consiste 
en reconocer que Dios es nuestro Cria-
dor y por tanto nuestro Soberano Señor , 
á quien totalmente pertenecemos en 
grado superior; que la es tá tua pertenece 
al escultor que le dio la existencia como 
tal es tá tua . 
Honramos á la Ssma. Virgen, á los 
Santos, etc.; mas la adoración solo se 
debe á Dios, porque la adoración supone 
absoluto dominio en el adorado, y depen-
dencia absoluta y esclavitud rendida en 
el adorador. El mismo J e s ú s nos lo 
enseñó cuando rechazó al tentador en el 
desierto, con estas palabras: Adorarás al 
'Señor Dios tuyo y á É l solo servirás. 
F. CAMPANO, PBRO. 
L a experiencia de cada día hace evi-
dente que, desarrollar el entendimiento y 
abarrotarlo de noticias, mientras el cora-
zón y sus pasiones se dejan sin el regu-
lador de los principios religiosos y el 
sostén de los ejercicios de piedad, es equi-
vocar la naturaleza y el blanco de la edu-
cación, y preparar á los padres y á los 
hijos el más amargo desengaño para lo 
futuro, y para la sociedad los más desas-
trosos resaltados. 
(CONCILIO DE BALTIMORE.) 
JUNTO AL SAGRARIO 
Vengo á Vos, J e s ú s mío, á acompaña-
ros un ratito en este Sagrario, donde 
es tá is esperando almas que se acerquen á 
Vos á pediros favores y consuelos. 
¡Oh!, cuan necios somos los hombres, 
que sufrimos muchas veces y lloramos, 
sin acordarnos de Vos, que es tá is aguar-
dándonos para concedernos remedio á 
nuestros males y consuelo á nuestras 
lágrimas! En cambio, ¡cuán fáciles somos 
en buscarlos entre las personas del mundo 
que jamás satisfacieron ni pueden satis-
facer las ansias de nuestro corazón! 
Perdonad, Señor , la.ceguera de nues-
tra alma, y tocadla con un destello de 
vuestra divina luz, para que vea sus extra-
víos y venga á Vos junto al Sagrario para 
que repare sus fuerzas bebiendo los rau-
dales de gracia que abundosamente manan 
de esta fuente de divino amor. 
Cuanto más próxima á la fuente, tanto 
es más pura el agua; cuanto más cerca 
está el fuego, tanto es más intenso el 
calor; cuanto más nos acercamos á la 
Divinidad por la continua memoria de su 
presencia , tanto nos hacemos más per-
fectos. (S. GREGORIO NAZIANCENO.) 
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S E N S I B L E D E S P E D I D A 
Ha sido para todos la de D. José 
Moreno Fernández , que se marchó el 
miércoles 10 á Benaoján, de cuya Parro-
quia ha sido nombrado Cura Regente, 
Que Dios le pague la buena voluntad 
y apostól ico celo con que ha trabajado 
en nuestra Parroquia durante veintisiete 
meses, consiguiendo los saludables frutos 
que todo conocemos. 
Nuestra enhorabuena á los fieles de 
Benaoján y á las Mar ías de aquel Sa-
grario, que... ya no e s t a r á abandonado. 
N U E V O C O A D J U T O R 
Ha sido nombrado Coadjutor de nues-
tra Parroquia, el P re sb í t e ro D . Francisco 
Campano Díaz. Que sea enhorabuena. 
E N E L S I N D I C A T O 
Han ingresado sus cuotas de entrada, 
10 propietarios, 4 colonos y 10 obreros. 
Despacio vamos, pero no hay que 
desconfiar. Guerra a! pesimismo. 
Sres. que han ingresado sus aportaciones 
anuales: 
Ptas. 
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D. Tomás García P é r e z . . . 
D.a Ignacia González Lauzac . 
D. Bar to lomé Díaz Lauzac . . 
D. Francisco Bueno Vila , . . 
D. J o s é García Zamudio. . . 
D. Francisco Gómez Suá rez . 
D. Cristóbal Rodríguez Mér ida . 
D. Alonso Torres P é r e z . . . 
DOS V I S I T A S 
Han visitado esta redacción dos nue-
vas Hojitas de nuestra Diócesis: fío/a 
Parroquial, de Meli l la y Destellos, de la 
Parroquia de San Pablo, de Málaga. 
Que sean bien venidas. 
Al saludar á tan gratas hermanas 
deseándoles vida larga, intensa y fecunda 
tenemos gradísima satisfacción en ofre-
cerle nuestra unión y amistad más sincera. 
fara la Irmiia de l ía . 
— ^ g * . — 
Smma anterior. , 
Una Devota, promesa . . . . . 25 
Otra devola 2 
Suma y sigue. . . . 1.351 
Estadística de la 2.a (¡iiincsna do Septiembre 
Pesetas 
B A U T I Z A D O S . Día 16: Antonio Mar-
tín Gi l , María Taboada Romero é Isabel 
P é r e z Guerrero. —19: Teresa Zambrana 
Aguilar.—20: Teresa Aguilar Cuenca.— 
23: Catalina Reina Gómez.—25: Cristóbal 
Gómez Henares. —27: Francisca Arresa 
González.—29: Juan González Bénitez.— 
30: Manuel García Suái ez. 
D E S P O S A D O S . - D í a 2 0 : D . Francisco 
Alvarez Vergara, con D.8Ana Manceras 
M a r t í n . - 2 3 : D. Cris tóbal Salas Moncayo, 
con D.a Antonia Villalobos Berlanga. 
ID I I F XJ IST T O S 
A D U L T O S . - D í a 16: D.a Gabriela 
Ruíz García.—24: D.a Francisca Aranda 
Ocaña.—26: D . Francisco Triviño Hidal-
go . -30 : D . Antonio Reinoso Acedo. 
(D. E . P.) 
PÁRVULOS.—Día 19: Mar ía Batanas 
Moreno.—23: Manuela Mamely de la 
Plana.—24: J o s é Truji l lo Hidalgo. - 2 5 : 
Pedro E x p ó s i t o . - 2 9 : Alonso Henares 
Vera. 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
